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En cumplimiento a las normas del Reglamento  para la Elaboración y la 
sustentación de tesis de Licenciatura, de la escuela de PCAM de la Universidad  
Cesar Vallejo para obtener el grado de licenciado en educación secundaria, la 
graduando ORTIZ LÉVANO Mariela Esther presentó  la tesis titulada:    “Hábitos 
de estudio  de los estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa N.°  
0124 Gloriosa Legión Cáceres del distrito de Santa Anita. 2014”. 
 
La presente investigación tiene como objetivo describir los niveles  de los hábitos 
de estudio de   los estudiantes de Quinto Grado de secundaria en  la Institución 
Educativa N°  0124 Gloriosa Legión Cáceres del distrito de Santa Anita, puesto 
que es importante describir las condiciones físicas para estudiar, condiciones  
ambientales para estudiar, así como la actitud personal ante el estudio. Para ello 
se ha tenido en cuenta la técnica de la encuesta mediante la aplicación de un 
cuestionario a 36 estudiantes de quinto grado de secundaria. 
 
El documento está organizado en cuatro capítulos: 
Capitulo I. en este capítulo se plantea el problema 
Capitulo II se sustenta la variable a través de textos extranjeros y nacionales los 
cuales respaldan al trabajo de investigación 
Capitulo III se da a conocer la metodología a utilizar en el presente trabajo, la 
muestra,  etc. 
En el capítulo IV, se da  conocer los resultados del presente trabajo de 
investigación. 











La presente investigación tiene como objetivo general. Describir los niveles  de 
los hábitos de estudio de  los estudiantes  de 5to secundaria en la  Institución 
Educativa N. 0124 G.L.C.- Santa Anita – 2014.      
 
 
La población estuvo constituida por estudiantes de 5to secundaria. Se trabajó 
con una muestra de 36 estudiantes distribuidos en una sola sección. 
 
 
Los datos fueron procesados, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 21.0. Los resultados, descriptivos de la presente investigación, se 
muestran en tablas y figuras, en donde se indica la percepción de los 




Los resultados referidos al objetivo general permitieron percibir que el  66,7% de 
los estudiantes se ubican en el nivel bajo y el 33,3% se ubica en el nivel medio. 
Asimismo se visualiza  que los estudiantes ubicados en la primera dimensión 
referente a las condiciones físicas para el estudio, el  72,2% afirma que está en 
el nivel bajo y el 27,8% está en el nivel  medio. En lo referente a la segunda 
dimensión condiciones ambientales para estudiar, el 77,8% afirma que están en 
el nivel medio, el 19,4% está en el nivel bajo y el 2,8% es alto. Finalmente con 
respecto a la tercera dimensión  actitud personal ante el estudio, precisan  que el 
83,3% está en el nivel bajo  y el 16,7% está en el nivel  medio. 
 
 









This research has the general objective describe the overall of study habits of Fifth 
grade students in secondary Educational Institution N.°0124 GLC-Santa Anita - 
2014. 
 
The population consisted of students in the 5th secondary school No. 0124 GLC -
Santa Anita - 2014. We worked with a sample of 36 students divided into one 
section. 
 
Data are then processed, using the SPSS version 21.0 statistical program. The 
results, descriptive of the present investigation are shown in tables and figures, 
where the perception of students regarding the variable indicating study habits and 
each of its dimensions. 
 
On the results concerning the general objective, the perception of students on 
study habits indicates that 66.7 % located in the lower level and 33.3 % say they 
are on the middle level. It was also displayed  that students that located in the first 
dimension concerning the physical conditions for the study, 72.2% state that is at 
the low level and 27.8% are in the middle level. Regarding  the second 
environmental conditions  dimension  to  study  , 77.8% say they are on the middle 
level, 19.4% is at the low level and 2.8% is high. Finally with respect to the third  
personal attitude dimension to the study, 83.3% state that is at the low level and 
16.7% are in the middle tier. 
 








La tesis titulada “ Hábitos de estudio  de los estudiantes de 5to de secundaria de 
la I.E. N°  0124 Gloriosa Legión Cáceres- Santa Anita,  2014, consta de cuatro  
capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del tema, 
dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas para el propósito de  
estudio. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de Investigación a 
partir de la observación de los problemas asociados a los Hábitos de Estudio de 
los Estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa N.°0124 Gloriosa 
Legión Cáceres- Santa Anita,  2014. Asimismo justificamos las razones de la 
elaboración  de nuestra tesina y también explicamos las limitaciones que se 
encontraron  durante el desarrollo de la misma; y que gracias a nuestra 
perseverancia se logró superar. En cuanto a los antecedentes se compila las 
conclusiones de tesis nacionales y extranjeras  y se formuló  un objetivo general  
y tres  específicos que tienen directa relación con la variable, motivo de esta 
tesina. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico hemos consultado bibliografía 
amplia sobre la variable hábitos de estudio así como los antecedentes nacionales 
y extranjeros. Finalmente definimos los términos básicos. 
 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico se plantea un objetivo general y 
tres  objetivos específicos, para este estudio; además se hizo las definiciones 
conceptual y operacional de la variable.  En cuanto al tipo de estudio es 
descriptivo  y por el diseño de estudio es no experimental. La población abarca  a 
los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. N°  0124 Gloriosa Legión 
Cáceres- Santa Anita,  2014, haciendo un total de 36, los cuales se tomaron como 
unidades de análisis para la muestra; el método de investigación es descriptivo.  
 
La técnica de investigación es la encuesta para la cual se elaboró y aplicó un 





En el cuarto capítulo se exponen los Resultados con apoyo de la Estadística 
descriptiva de la presente investigación, mediante frecuencias y porcentajes. La 
variable es: Hábitos de estudio, que a su vez consta de tres  dimensiones: 
Condiciones físicas para estudiar, Condiciones  ambientales para estudiar y 
Actitud personal ante el estudio. Así mismo se añaden a cada una de las tablas y 
figuras presentadas el correspondiente análisis y también se da a conocer las 
conclusiones y sugerencias, como también las referencias bibliográficas en las 
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